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3ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования обусловлена очевидной органической
взаимосвязью проблематики формирования и становления отечественного ВПК
изучаемого хронологического периода с укреплением российского оборонного
потенциала сегодня.
После победы в Великой Отечественной войне, для СССР становится
актуальной задача создания принципиально нового вида вооружения – ядерного.
Эта задача приобрела особую остроту ввиду овладения данным видом оружия
вчерашним союзником – Соединенными Штатами Америки, которые по
окончании войны стремительно превращались в основного военно-
политического соперника на международной арене. Сохранение военно-
стратегического паритета являлось возможным только при условии быстрого
овладения Советским Союзом данным видом оружия, что было возможно
только при условии создания предприятий атомной промышленности, ставших
градообразующими для так называемых «закрытых городов», ныне именуемых
закрытыми административно-территориальными образованиями (ЗАТО), а
также при условии отсутствия отставания и в обычных вооружениях, что
обеспечивалось созданием целого ряда предприятий оборонного и двойного
назначения.
Ввиду того, что до начала 1990-х годов история советского оборонно-
промышленного комплекса в целом, его предприятий и закрытых городов в
частности, являлась военной и государственной тайной, впервые открываемые
мало освещенные в исторической науке архивные данные и документально-
исторические повествования обретают в наше время особую актуальность.
Степень изученности темы. На сегодняшний день проведен ряд научных
изысканий на смежные и более общие темы. Вместе с тем, данная тематика
остается относительно малоизученной в отечественной исторической науке.
4История предприятий оборонно-промышленного комплекса и закрытых
административно-территориальных образований освещалась рядом авторов. В
частности, автором целого ряда документально-исторических повествований о г.
Железногорске в период его становления является С.П Кучин, работавший в
горном управлении непосредственно на строительстве градообразующего
предприятия – Горно-химического комбината (ГХК) геологом, заместителем
главного геолога, председателем постройкома. С.П. Кучин достаточно подробно
описал деятельность Полянского исправительно-трудового лагеря,
спецконтингент которого принимал непосредственное участие в строительстве
уникального подземного объекта на территории Восточной Сибири1. Также о
спецконтингенте строителей оборонно-промышленных объектов г.
Железногорска повествует исследование по истории ИТЛ, расположенных на
территории г. Железногорска2. Помимо спецконтингента, в строительстве г.
Железногорска и его промышленных объектов принимали участие войсковые
части военных строителей, о которых автор также рассказал в одной из своих
книг, составленных по фондовым материалам, хранящимся в отделе фондов
ГХК3. Кроме того, среди трудов С.П. Кучина следует выделить монографию,
посвященную созданию и строительству г. Красноярск-264.
Вклад в изучение истории становления и развития оборонной
промышленности Сибири в годы Великой Отечественной войны внес
исследователь В.Н. Шевченко56. Труды В.Н. Шевченко помогают понять, как
формировался тот базис, на котором строилась военная промышленность уже в
годы холодной войны.
Исследователь Ширманов Ю.А. в своей работе описывает в
хронологическом порядке историю строительства и развития ГХК, а также
отмечает роль высококвалифицированного персонала, обеспечившего на основе
1 Кучин С. П. Полянский ИТЛ (ГУЛАГ уголовный) /С. П. Кучин. Железногорск, 1999. 250 с.
2 Кучин С. П. «Гранитный из 505...» / С П. Кучин. Красноярск-26, 1994. 64 с.
3 Кучин С. П. Созидатели в пилотках / С.П. Кучин. Красноярск-26, 1994. 96 с.
4 Кучин С. П. События, люди... / С. П. Кучин. Красноярск-26, 1994. 74 с.
5 Шевченко В.Н. Создание оборонной промышленности Красноярского края в годы Великой Отечественной
войны (1941-1945 гг.) / С. П. Кучин. Красноярск, 2005. 196 с.
6Шевченко В.Н. Сибирский арсенал победы / В. Н. Шевченко. Красноярск, 2008. 448 с.
5передовых технологий устойчивую работу данного предприятия оборонной
промышленности7.
О строительстве закрытых административно-территориальных
образований, формировании их границ и участии в этом процессе краевых
органов власти рассказывает в своих статьях исследователь
С. Ф Ямалетдинов8.
Одним из наиболее плодотворных исследователей оборонно-
промышленного комплекса периода холодной войны в целом и закрытых
городов в частности, является Г. А. Реут, являющийся автором ряда монографий,
освещающих различные аспекты функционирования ВПК СССР9. Г. А. Реут
исследовал вопросы строительства в ЗАТО, общее и особенное в сравнении с
обычными городами СССР10.
Цель исследования  изучить военно-промышленный комплекс
Красноярского края, его историческую роль в указанный хронологический
период.
Задачи исследования:
 показать особенности становления ВПК Красноярского края в
начальный период «холодной войны»;
 отразить вклад предприятий ВПК Красноярского края в оборонную
отрасль СССР;
 отразить вклад предприятий ВПК Красноярского края в народное
хозяйство страны.
Объект исследования  военно-промышленный комплекс Красноярского
края.
Предмет исследования  предприятия военно-промышленного комплекса.
7Ширманов Ю. А. Отчизны щит / Ю. А. Ширманов. Красноярск-26, 1994. 100 с.
8 Ямалетдинов С. Ф. Строительство городов – закрытых административно-территориальных образований близ
Красноярска / С. Ф. Ямалетдинов // Архивные чтения. Красноярск, 1998. С. 183-187; Ямалетдинов С. Ф.
Участие краевых органов власти в процессе формирования территориальных границ ЗАТО Железногорск / С. Ф
Ямалетдинов // Власть и общество. Региональные аспекты проблемы. Красноярск, 2002. С. 134-136.
9 Реут Г. А. Закрытые административно-территориальные образования Сибири: социализм за колючей
проволокой / Г. А. Реут. Красноярск, 2012. 350 с.
10 Реут Г. А. Мобилизация трудовых ресурсов и организация жилищно-гражданского строительства в закрытых
городах Сибири / Г. А. Реут. Красноярск, 2014. 278 с.

